











































　 2013 年の世界のCO2 排出量のうち，上位 3か国・地域の中国（29 ％），アメリカ
（15 ％），EU（10 ％）で 54 ％を占めており，それにインド（7.1 ％），ロシア（5.3 ％），
日本（3.7 ％）を加えた上位 6か国・地域で 70.1 ％を占めている。ドイツは日本に次
いで 7位（2.2 ％）である。アメリカのGDPは 19 兆 3,910 億ドルであるが，州に注




　 2018 年に公表された IPCCの「1.5 ℃特別報告書」や国連開発計画の「2018 年排
出量ギャップ報告書」によると，温暖化が進んでいる一方で 20 の主要経済国（G20）
による対応は不十分である。G20 には国内に貧困問題を抱えた新興経済国も多いが，




　ドイツでは 2010 年に決定されたエネルギー政策が 2011 年に起きた福島第一原子力
発電所での事故を受けて変更され，2022 年までの脱原発が決定されており，すでに
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